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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA LESI PLEXUS BRACHIALIS 
DEXTRA  
DI RSAL RAMELAN SURABAYA 
 ( Devi Ayu Trisnaningrum, 2013, 63 halaman ) 
Latar Belakang : Lesi plexus brachialis merupakan suatu injury berupa keadaan 
yang abnormal pada lengan, dimana otot-otot yang disarafi oleh plexus brachialis 
mengalami kelumpuhan. Pada gangguan lesi plexus brachialis dapat terjadi atrofi 
yang disebabkan karena lengan inaktif bergerak.  
Tujuan : Untuk mengetahui manfaat  penatalaksanaan fisioterapi Interupted Direct 
Current (IDC) dan Terapi latihan dalam meningkatkan kemampuan sensoris, volume 
otot, meningkatkan kekuatan otot lengan, meningkatkan lingkup gerak sendi dan 
meningkatkan kemampuan funngsional lengan kanan pada kondisi lesi plexus 
brachialis dextra. Dengan modalitas Interupted Direct Current (IDC) dan Terapi 
latihan diharapkan dapat mengurangi keluhan-keluhan akibat lesi Plexus brachialis 
Hasil : Setelah dilakukan terapi selama 6 kali didapatkan hasil peningkatan 
kemampuan sensoris T1:3/5 menjadi 4/5, volume otot T1:28 cm tetap 28 cm, 
peningkatan kekuatan otot peningkatan pronator T1: 2- menjadi 2+, Supinator T1: 2- 
menjadi 2+, fleksor bahu T1: 1+ menjadi 2, ekstensor bahu T1: 1+ menjadi 2, 
Abduktor bahu T1: 2- menjadi 2+, adductor T1: 1+ menjadi 2, eksorotator bahu T1: 2- 
menjadi 2+, endorotator bahu 1+ menjadi 2, fleksor siku T1: 2- menjadi 2+ dan 
ekstensor siku T1: 2- menjadi 2+. 
Kesimpulan : penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi lesi plexus brachialis dextra 
dengan modalitas arus Interupted Direct Current (IDC) dan terapi latihan dapat 
meningkatkan kemampuan sensoris, mempertahankan volume otot,  meningkatkan 
kekuatan otot, dan meningkatkan kemampuan fungsional lengan kanan 
 










PHYSIOTHERAPY MANAGEMENT ON LESIONS BRACHIAL PLEXUS 
DEXTRA  
RSAL RAMELAN IN SURABAYA 
 (Devi Ayu Trisnaningrum, 2013, 63 pages) 
 
 
Background: Lesions of the brachial plexus injury in the form of an abnormal state 
of the arm, where the muscles are inervated by brachial plexus paralyse. On impaired 
brachial plexus lesions can occur due to atrophy of the inactive arm moves. 
Objective: To determine the benefits of physiotherapy management of the Interupted 
Direct Current (IDC) and exercise therapy in improving sensory, muscle volume, 
increased  muscle strength, increase range of motion and improving functional ability 
in the right brachial plexus injury conditions. 
Results: After treatment for 6 times the results obtained increased sensory ability T1: 
3/5 to 4/5, T1 muscle volume: 28 cm 28 cm fixed, an increase in muscle strength 
increased pronator T1: 2- became 2+, T1 supinator: 2- became 2+, T1 shoulder 
flexors: 1+ became 2, shoulder extensors T1: 1+ became 2, shoulder abductor T1: 2- 
became 2+, adductor T1:1+ became 2, eksorotator shoulder T1: 2- became 2+, 
endorotator shoulder  1+ became 2, elbow flexors T1: 2- became 2+ and elbow 
extensors T1:  2 - became 2+. Range of Motion. 
Conclusion: physiotherapy treatment on brachial plexus lesions dextra conditions 
using modalities Interupted Direct Current (IDC) and exercise therapy can improve 
sensory abilities, maintain muscle volume, increased range of motion, increase 
muscle strength, and improve functional ability. 
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